























































































































（5）  当分野の先行研究を体系化したものとして,Hansen and Schaltegger（2016）を挙げることができる。
図表3　環境マネジメント・コントロールのプロセスձ┠ᶆ࡜᪉㔪ࡢタᐃյ௻ᴗෆእ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ղ᝟ሗࡢ཰㞟࡜ά⏝ճពᛮỴᐃᨭ᥼մ⤫ไ࡜ᐇ᪋
































































































































Social Responsibility）に代わって,CSV（Creating Shared Value）という概念が台頭してい
る（Porter and Kramer,2011）。Porter and Kramer（2011）によれば,CSV（共通価値）とは,
「企業が事業を営む地域社会の経済条件や社会条件を改善しながら,自らの競争力を高める
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向を持つ。環境コミュニケーションは,共通価値（CSV：Creating Shared Value）（Porter 
and Kramer,2011）と目的の共有を促進し,画期的なイノベーションの創出を最終的なねら
いとしていた。
